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 حرفا الجر (إلى وعلى) في جزء عّم 
 (دراسة نحوية دلالية)
 
 1عبد الفتاح سالم حيدرة السالمي
 
 خصلمال




حرفي الجر (إلى وعلى) في جزء عّم، نحويا
 حرف يدل على معنى رئيس واحد بغض النظر عن الّس  فكل  
ّ
د د  دلالات الحرف الواحياقات التي يرد فيها، أو جواز تعد
 
ّ
معندداه  حرف د التراكيددا التي ي ف فيهددا، وحروف الجر تنو عن بعإدددددددددددداددا إقا بددانددت المعدداني مت ددار ددة، ول ن لكددّل بتعددد
حيث بدأ بالتعريف بحروف الجر وعددها و يان عملاا،  ؛الاستنباطياتبف الباحث المنهج الاست رائي  الخاص به. وقد
 
ً
 الدراسة التطبي ية  لحرفي الجر (إلى وعلى)  في جزء عّم. ّم ثم قكر أقسام حروف الجر كما وضحاا النحاة، ومن ث
التي  ي الآياتوتوصددددددلت الدراسددددددة إلى عدد من المعاني لاذين الحرفعن، وهذه المعاني ت تلف من مو ددددددف إلى   ر ف       
 
ّ
 هنددداع معنى ملازمددد وردت فيهدددا في جزء عّم، إلا أن
ً
لحرف الجر (إلى) وهو الغدددايدددة، ومعنى ملازم لحرف الجر (على) هو  ا
 الاستعلاء.
 للدراسددددددددددات النحوية واللغوية والبلافية، كما يوصددددددددددبي بالوقوف عند       
ً
ويوصددددددددددبي الباحث بات اق ال ر ن ال ريم مسالا






 اليمن -وزارة التربية والتعليم  1
 
 مقدمة: 
تناول دراسة هذين الحرفيعن دراسة نحوية دلالية، وتو يح تحرفي الجر(إلى وعلى) في جزء عّم في   ه دراسةفاذ        
والمعاني التي يحملانها، وحروف الجر لاا معنى إقا قصدنا ، عمل هذين الحرفعن، وحصر موا عاما في جزء عّم 
لاا معان وظيبية تظار في السياق، وتنبك عنها إقا  رجت من  بالمعنى المعنى المعجمي للكلمات، ول ن الحروف
السياق إلا ما يب ى لاذه الحروف من دلالة عامة مبهمة كدلالة (إلى) على الاتساه، و(على) على الاستعلاء، فاذه المعاني 
 
ً
 زم.يستصحا في الذهن بعد فك التلا  التص ت بدلالتها الوظيبية بعد است داماا متلازمة معاا تلازما
على ثلاثة مباحث : المبحث الأول: تسمية وعدد وعمل وأقسام حروف الجر، والمبحث  دراسةال ههذ ملتتشاوقد       
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معاني  ها تساعد على فامن ّإا ال بعرة من ال ر ن ال ريم؛ إق يتهأهم، وت تسا هذه الدراسة الاست رائي الاستنباطي
  من  لال الوقوف عند هذه المعاني. هاوتدبر ال ر ن ال ريم 
 
 وعمل و أقسام حروف الجر تسمية وعدد :  المبحث الأول 
  
ً
 :تسمية حروف الجرأولا
ها تسر ، وسميت حروف الجر إّما لأن ّ)1(ما يليهحروف الجّر: هي ما و عت للإفإاء ببعل أو شبهه أو معناه إلى           
حروف  اها الكوفيون معاني الأفعال إلى الأسماء أي توصلاا إليها فيكون المراد من الجر المعنى المصدري، ومن ثم سّم 
 )2(ها تإيف معاني الأفعال، أي توصلاا إلى الأسماءالإ افة؛ لأن ّ
      
ّ
ما سّمِّ يت كسرة )4(وبهذا قال الرضبي )3(تعمل إعرا الجر هاه قيل لاا: حروف الجر؛ لأن ّوالأظار أن
َّ





وانسحا الياء التي من جنساا على ظار اللسان كسّر الشبيء على الأرض ومنه قيل لأصل  ،الإعرا جّرا
) وهو صحيح المعنى لأنَّ 
ً




ل" الجبل جر  لتسب
 
   )5(الان باض الانهباط وهو تسب
 عدد حروف الجر:
ً
 ثانيا
 ا تلف النحويون في عدد حروف الجر إلى عدة أقوال هي:         
 القول الأول : 
ّ
 وهي: مِّ  قها أصحا هذا الرأي إلى أن
ً
ن وإلى وعن وعلى وُر َّ والباُء واللاُم عددها  مسة عشر حرفا
 الزوائد والواو 
ُ
ى ولاا با فاذه الحروف والكاف
ّ




والتاُء، ويذكران في با ال سم وحاشا و لا وُمذ و ُمن
 
ّ
 ) 6(اا تسر ما تتصل به وتإاف إليهبل
  القول الثاني:
ّ





 هي: الباُء، اللا
ً
عددها سبعة عشر حرفا






، ُر َّ ، إلى، على، ُمن
ْ
 ، ُمذ
                                                 
) أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد  بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، الكناش في فني النحو والصرف،  1)
 ).73/ ص0م (ج 2220لبنان،  ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت،رياض بن حسن الخوام دراسة وتحقيق 
، لتوفيقيةالمكتبة احمد بن علي، حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، تحقيق طه عبد الرؤف سعد ) الصبان، م 2)
 ).13/ ص1، النحو الوافي، دار المعارف، الطبعة الخامسة عشرة (جعباس)، و حسن، 027/ ص0بدون طبعة، (ج
تبة المك، حقيق عبد الحميد هنداوي، تي شرح جمع الجوامعالهوامع ف ، همعدين عبد الرحمن بن أبي بكر) السيوطي، جلال ال 3)
 ).012/ ض0، مصر، بدون طبعة (جالتوفيقية
 م جامعة قاريونس 1331 -ه  1371، تحقيق يوسف حسن عمر، شرح الرضي على الكافية، رضي الدين ) الأستراباذي، 4)
 ). 160/ ص2(ج
 تار طليمات،، تحقيق غازي مخلباب في علل البناء والإعراب، الالحسين بن عبداللهين عبدالله بن ) العكبري، أبو البقاء محب الد 5)
 ).017/ ص1(ج 1331، مالطبعة الأولى، دمشق دار الفكر
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ى، و في، والباء، واللام، و ُر َّ ، قها أصحا هذا الرأي إلى أن ّالقول الثالث: 
ّ
 وهي: من، و إلى، و حت
ً
ها تسعة عشر حرفا




 .)7(و عدا، و  لاو واوها، وواو ال سم، و تاؤه، و باؤه، و عْن، و على، والكاف، و ُمذ
  وهو ما أورده ابن مالك في الألبية حيثالقول الرابع:   
ّ
، ف الو ها عشر دعد أورد أن
ً
 :)8(ن حرفا
 حتى  لا حاشا عدا في عن على            هاع حروف الجر وهي من إلى            
 اء ولعل ومتى  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوالكاف والب                    ذ ر اللام بي واو وتا  ددددددددددذ منددددددددددم                   
 
ّ
 ).01(وقها إلى قلك ابن هشام )9(وهي تعمل فيها الجر" ،اا م تصة بالأسماءوقال ابن ع يل :" هذه الحروف العشرون بل
  
ً
  عمل حروف الجر:ثالثا








، قال ابن السراج:" حروف الجر تصل )11(وأما عملاا جر الاسم الذي يليها مباشرة جرا
  ،ما قبلاا بما بعدها فتوصل الاسم بالاسم والبعَل بالاسم
ّ
م على الأسماء، فأما إيصالاا الاس ولا يد ل حرف الجر إلا
 )21(وصلاا البعل بالاسم ف ولك : مررت بزيد، فالباء هي التي أوصلت المرور بزيد بالاسم ف ولك : الدار لعمرو، وأما




أصل العمل للأفعال، والحروف د لت موصولة لاا  وقال الع بري:" والأصل في الجّر للحروف لأمرين: أحد
مَّ ا ا تصَّ ت عملت فكانت تلو الأفعال في العمل، أما الأسماء ف
َ





  )31(وإنمَّ ا عملت في الأسماء لما يذكر في موا عه" ،الإ افة ت دَّ ر بالحرف فدلَّ قلك على أن
       
ّ
  وقال ابن جني :"اعلم أن
ّ
ما جرت الأسماء من قبل هذه الحروف أعني الباء واللام والكاف ومن وعن وفي وفعر قلك إن
 لأ 
ّ
وإفإائها إلِّ ى الأسماء التي بعدها، فلما احتاجت هذه الأفعال إلى هذه  ،الأفعال التي قبلاا  عبت عن وصولاا ن
وجعلت هذه الحروف جارة  ،وأعملت هي في الأسماء ،الحروف لتوصلاا إلى بعض الأسماء جعلت تلك الحروف جارة
فأما  ،بظ النصا لما قكرنا لم يبق إلا الرفف والجرولما هجروا ل، لي الف لبظ ما بعدها لبظ ما بعد البعل ال وي 
 
ّ
 البتحة من الألف الرفف ف د استولى عليه الباعل فلم يبق إقن فعر الجر فعدلوا إليه  رورة ولشبيء   ر وهو أن
                                                 
يم عبد العظ، المحقق صالح     الكافية في علم النحو، عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري ب، جمال الدين بن) ابن الحاج 7)
 ).11/ ص1م (ج 2120، الطبعة الأولى، القاهرة ، مكتبة الآداب، الشاعر
ة د الخطيب، دار العروب) ابن مالك، محمد بن عبدالله الطائي، متن ألفية  ابن مالك، ضبطها وعلق عليها عبداللطيف بن محم 8)
 ).20م. (ص6220هـ ــ 3021للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى 
، ثانيةالطبعة ال ،، دمشقدار الفكر، حقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، تابن عقيل، بهاء الدين عبد الله، شرح ابن عقيل)  9)
 ).7/ ص7(ج 1131
، ل، دار الجيأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله) ابن هشام، أبو محمد عبدالله جمال ا 01)
 ). 7/ ص7(ج3331، الطبعة الخامسة، بيروت
 ).    072/ ص0) حسن، عباس،  النحو الوافي  ( ج 11)
يروت ب ة الرسالة، ، مؤسسالفتلي، تحقيق عبد الحسين الأصول في النحو ،بكر محمد بن سهل البغدادي ) ابن السراج، أبو 21)
 ). 122/ ص1(ج 1131، الطبعة الثالثة
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والياء أقر إلى الألف من الواو فلما منعت الأسماء بعد هذه الحروف النصا بان الجر أقر إليها  ،وال سرة من الياء
  ) 41(من الرفف"
قال رضبي الدين الأستراباقي :"جميف حروف الجر: لتعدية البعل  ،تعدية الأفعال اللازمة ومن عمل حروف الجر    
 )51(ال اصر عن المبعول إليه"
 أقسام حروف ال 
ً
 جر:رابعا
 ا تلف النحويون في ت سيم حروف الجر؛ لاعتبارات م تلبة على النحو الآتي:        
 من حيث الاستعمال:    
ً
 : تن سم حروف الجّر إلى ثلاثة أقسام: )61(قال ابن يعيشأولا
شرِّكه في لبظ الاسم والبعل، ولم ُيْسروه في مو ف من الموا ف مسرى  1
ُ
ا ف ط، ولم ت
ً
) قسٌم استعملته العر ُ حرف
ى، وفِّ ي، والباء، واللام، وُر َّ ، وواو ال سم، وتاؤه، 
 مِّ ْن، وإلى، و َحتَّ
ٌ





ْبح، نحو قولك: جاءني الذي من ال رام، وقولك: هفاذه لا تكون إلا
ُ
ا ت ف في الصلات وقوًعا مطرًدا من فعرِّ ق
 
ّ





 الجّر،ولا يد ل على شبيء من ،الأسماء فاعلة
ُ
  ها حرف
ً
اُل ها ت ف مإافة إلى ما بعدها، والأفعلأن ّ ؛ولا تكون أفعالا
 لا تإاف.

















شارِّكاا في لبظاا الأسماُء. ا
ُ
 ، وقد ت



















 ، هذا محاٌل، وهي ثلاثة (َحاشا، وَعدا، و 
: من حيث التركيب
ً
 :)71(ثانيا
ها الحروف إما أحادية، أو ثنائية، أو ثلاثية؛ وإما ر اعية؛ ولا تزيد 
ّ
على  مسة؛ مثل: (ل نَّ ) في الرأي الأصح الذى يعد
) ةها مشددة النون، ثابتفعر مركبة، وأن ّ
ً
 الألف بعد اللام نط ا
 فالأحادية نحو( الباء ، والتاء، والكاف، والواو، واللام )
                                                 
/ 1(ج 1131) ابن جني، أبو الفتح عثمان، سر صناعة الإعراب، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى،  41)
 ).101ص
 ).210/ ص2الرضي على الكافية  (ج ) الأستراباذي، رضي الدين، شرح 51)
، يع يعقوب: إميل بد، قدم لهشرح المفصل للزمخشري) ابن يعيش،  يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي،   61)
، شرح التسهيل الحلبي الدين محب )، و112/ ص2م (ج 1220 -هـ  0021دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 
، ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيعاسة وتحقيق علي محمد فاخر وآخرون، در»تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد«المسمى 
 ).7310/ ص6هـ (ج 1021القاهرة، الطبعة الأولى، 
د بن محمد بن )، و الجزري، ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محم13/ ص1، النحو الوافي(ج) حسن، عباس 71)
طبعة: ، الين، جامعة أم القرى، مكة المكرمةمحمد ابن عبد الكريم، البديع في علم العربية ، تحقيق ودراسة فتحي أحمد علي الد
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 والثنائية نحو( عن، وفي، ومن، مذ، بي).
 تى)والثلاثية نحو ( إلى، و لا، وعدا، ور ّ، وعلى، ومنذ، م
ى، لعلَّ ، حاشا).
ّ
 والر اعية مثل: (حت
: من حيث النظر إلى الاسم الذي تجره
ً
 :)81(ثالثا
 النوع الأول: يسر الاسم الظاهر وهي عشرة أحرف هذه السبعة المذبورة في بيت ابن مالك:
 ( بالظاهر ا صص منذ مذ وحتى ...والكاف والواو ور والتا ) ولعل وبي ومتى.
  ؛ولا تسر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان    
ً
بانت بمعنى في نحو: ما رأيته منذ  فإن بان الزمان حا را
  ،يومنا أي في يومنا
ً
 .)91(بانت بمعنى من نحو: ما رأيته مذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة وإن بان الزمان ما يا
 لا).: لا يسر إلا المإمر وهو (لو  النوع الثاني
 : يسر الظاهر والمإمر وهي: (من و إلى و في و عن وعلى والباء واللام).النوع الثالث
: من حيث الأصالة :
ً
 رابعا
 :)02(تن سم حروف الجر من حيث الأصالة إلى ثلاثة أنواع       
 النوع الأول: الحروف الأصلية: 
عدا أربعة هي:(من، والباء، واللام، والكاف)، والحروف الأصلية : هي التي تدل على معنى  حروف الجر بلاا أصلية           




 ،إقا استعملت في موا عاا، وقيل: "هي التي تؤدي معنى فرعيا
وتوصل بعن العامل والاسم ايجرور، فحرف الجر الأصلي له معنى  اص، وهو يحتاج إلى متعلق مذبور أو محذوف 





 د إلا بوجود حرف الجر.من المدينة أم من فعرها، فأفادت معنى فرعيا
        
ّ
حرف الجر الأصلي وما ألحق به بمثابة قنطرة توصل المعنى من العامل إلى الاسم ايجرور، أو  وي ولون أيإا إن
  أو ما ،رابطة تر ط بينهما، ولا يستطيف العامل أن يوصل أثره إلى قلك الاسم إلا بمعونة حرف الجر الأصلي
ُ
لحق به؛ أ
  فاو وسيط أو وسيلة
ً
، وهو في نبس الوقت للاتصال  بينهما، ومن أجل هذا بان حرف الجر الأصلي مؤديا
ً
 معنى فرعيا
 أداة من أدوات تعدية البعل اللازم. 
 النوع الثاني: حروف الجر الزائدة:







اا، فشأنه شأن بل حروف الجر الزائدة؛ يبيد الواحد منها توكيد المعنى ما يؤكد وي وي المعنى العام في الجملة بل
                                                 
)، 072/ ص0)، وحسن، عباس، النحو الوافي ( ج123/ ص0، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (ج) المرادي 81)
 ).7310/ ص6(ج» تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد«الحلبي، شرح التسهيل المسمى محب الدين و
 ). 11/ ص7) ابن عقيل،  شرح ابن عقيل (ج)91 
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ّ
 العام للجملة بالذي يبيد ت رار تلك الجملة بل
ً
  اا سواء أبان المعنى إيسابا
ً
  أو سلبا
ً
بمعنى ي بي  ،نحو : كبى بالله شايدا
 
ً
 جاءت الباء زائدة لتبيد ت وية المعنى الموجا وتوكيده.، ف د الله شايدا
 المبحث الثاني
 الجر(إلى وعلى) حرفيمعاني 
          
ّ




المشاور من حروف الجر عشرون  لكّلِّ حْرٍف من حروفِّ الجّرِّ معنى أو أكث
  :ب وله )12(مالك ابن جمعاا
 على عن في عدا حاشا  لا إلى       حتى من وهي الجّر  حروف هاع
 ومتى ولعّل  والبا والكاف             وتا واو بي اللام ر ّ  منذ مذ
      
ّ
ل حرف من هذه العشرين الحرف معنى  اص به، وقد يتعدد معناه، وقد يشاركه فعره في بعض هذه المعاني؛ ولك
 
ّ
المعنى الواحد قد يؤديه حرفان أو أكثر، وللمتكلم أن ي تار من الحروف المشتركة في تأدية المعنى الواحد أو  أي: أن
 
ّ
الحروف المشتركة في تأدية المعنى الواحد قد تتباوت في هذه  فعر المشتركة ما يشاء مما يناسا السياق، فعر أن
 المامة، فبعإاا أقوى على إظااره من فعرها. 
 إلا       
ّ










 حرف الجر (إلى):   :أولا
 ومن أبرز معانيه ما يلي:          
والثاني ك وله  ،)32( ﴾الّصِ يَاَم إَِلى اللَّ يْل ِ ُثمَّ أَتِمُّوا﴿: فالأولى ك وله تعالى )22() انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية 1
 قال الرضبي:" اعلم )42(﴾ُسبَْحاَن الَِّذي أَْسرَى ِبَعبِْدِه َليْلًا ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم إَِلى اْلَمْسِجِد الْأَْقَصى﴿تعالى: 
ها تأتي لغعر الزمان والمكان، يرى أن ّ "المرادي" ، إلا أنّ )52( لاف" بلا والمكان الزمان فاية انتهاء في تستعمل  (إلى)أن 
 
ّ
 وتسمى الغاية المطل ة. )62(هذا المعنى هو أصل معانيها وأن
                                                 
 ).20ابن مالك، ألفية ابن مالك (ص (12)
/ 7)، وابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ج212/ ص0، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (ج) السيوطي 22)
 ).22ص
 ).311الآية ( ،) سورة البقرة 32)
 ).1الآية ( ،) الإسراء 42)
 ).130/ ص2الكافية (ج على الرضي ، شرح) الرضي 52)
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رِي َمْن أَْنَصا ﴿أي مف أموال م، وقوله تعالى:   ﴾َولَا َتأُْكُلوا أَْمَواَلُهْم إَِلى أَْمَواِلُكم ْ﴿) تأتي بمعنى (مف) ك وله تعالى :  2
ما تسعل قال المبسرون: من أنصاري مف الله وهو وجه حسن، قال: وإنّ  :")82(أي مف الله، قال ابن مالك )72(﴾إَِلى اللَّه ِ
 
ّ






إلى شبيء ك ول العر : (إن
 ي ال في: مف فلان مال كثعر: إلى فلان مال كثعر".
أي في يوم ال يامة،  )03(﴾ َليَْجَمَعنَُّكْم إَِلى يَْوِم اْلِقيَاَمِة لَا َريَْب ِفيه ِ﴿، ك وله تعالى: )92() بمعنى (في) الظرفية 3
 :) 13(الشاعر قول  ومنه
ني    
ّ













 أي في الناس.
 الأصل، هو هذا في فاللام  " :)43(مالك ابن أي الأمر لك، قال )33( ﴾َوالْأَْمُر إَِليِْك  ﴿ك وله تعالى :  )23() بمعنى اللام 4
 .)53( ﴾بَْل ِللَّ ِه الْأَْمُر َجِميًعا ﴿ :تعالى ك وله
 أي بشياطينهم.(  )73( ﴾ َوإِذَا َخَلْوا إَِلى َشيَاِطينِِهم ْ﴿نحو قوله تعالى:  )63() بمعنى (الباء) 5
 َقاَل رَّبِ الّسِ ْجن ُ﴿: "هي المتعل ة في تعجا أو تبإيل بحا أو بغض نحو قوله تعالى :  )83(التبيعن قال ابن مالك) 6
 )04(وقال ابن هشام )93( ﴾ أََحبُّ إَِليَّ ِممَّا يَْدُعوَننِي إَِليْه ِ
ً
  : " هي المبينة لباعلية مسرورها يبيد حبا
ً
من فعل  وبغإا
 )14( ﴾َقاَل رَّبِ الّسِ ْجُن أََحبُّ إَِليَّ ِممَّا يَْدُعوَننِي إَِليْه ِ﴿أو اسم تبإيل  نحو قوله تعالى:  ،تعجا
                                                 
 ).01الآية ( ،سورة آل عمران  (72)
 ).121/ ص7ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد (ج (82)
 ).212/ ص0، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (ج) السيوطي 92)
 ).31) سورة النساء الآية ( 03)
، الطبعة ، بيروت، لبنانس عبد الستار، دار الكتب العلميةالذبياني، شرح وتقديم عباهو: النابغة الذبياني، ديوان النابغة )  13)
 .)10م، (ص6331هـ/ 6121الثالثة، 
 ).317، الجني الداني في حروف المعاني   (ص) المرادي 23)
 ).77الآية (  ،) سورة النمل 33)
 ).021/ ص7شرح تسهيل الفوائد (جابن مالك،  (43)
 ).17الآية ( ،سورة الرعد (53)
 ).612/ ص0، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (ج) السيوطي 63)
 ).21الآية (  ،) سورة البقرة 73)
 ).617الجني الداني في حروف المعاني  (ص ،)، والمرادي021/ ص7، شرح تسهيل الفوائد (ج) ابن مالك 83)
 ).77الآية (  ،) سورة يوسف 93)
، دار الفكر، بيروت  الطبعة بيب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق  مازن المبارك وأخرون، مغني الل) ابن هشام04(
 ).221/ ص1(ج  1131السادسة، 
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ُرُه            أ
ْ
با ، وقِّ ك
َّ
ْم لا َسبيَل إلى الش
َ
 أ
 عندي.أشهى إلي أي: أشهى 
 :)44(ن) ك ول الشاعر) بمعنى (مِّ  8




 أُيْس ى فلا َيْرَوى إلّي ابُن أحمرا       ت وُل وقد عاليت
 أي فلا يروى مني.
  الجماور، به ي ول  لا وهذا) 54() زائدة للتوكيد 9
ّ
َفاْجَعْل ﴿واستدل ب راءة من قرأ  قوله تعالى:  به البراء، قال ماوإن
 .تهواهم :أي الواو، ببتح )64( ﴾ِمَن النَّاِس َتْهِوي إَِليِْهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمرَاِت َلَعلَّ ُهْم يَْشُكُرون َ أَْفئَِدة ً
 لم البصريعن أكثر أنّ  واعلم :تميل، وقال  :معنى تهوى  تإمعن على ال راءة هذه و رجت "  :المرادي الحسن قال         
 .)74"(متأول  عندهم هذه الشواهد الغاية، وجميف انتهاء معنى فعر لاا يثبتوا
إلى الماء، أي من الماء عيإية، نحو: شر العاطش فلم يرتوِّ ن) التب) بمعنى (مِّ  11
 .)84(
 ) الا تصاص، نحو: الأ راعي الأسرة وأمرها إليه. 11
 
ً
 حرف  الجر (على) :ثانيا
 ومن أبرز معانيها: ،وتكون حرف جّر         
 على أما " :سيبويه وك ولك: زيد على البرس، قال )05( ﴾ُكلُّ َمْن َعَليَْها َفان  ﴿ك وله تعالى:  )94()  الاستعلاء 1




 وأمررت عليه، الماء مر  :ك ولك ،مستعليا
  ماٌل  وعليه كذلك، أمعٌر  وعلينا بالمثل، هذا فسرى  فلاٍن، على مررت وأما يدي عليه،
ً
  ؛ وهذا أيإا
ّ
 ،اعتلاه شبيء ٌ هلأن
 .)15(اتسف" ول نه مكانه؛ على مروره يريد أن عليه مررت :ويكون 
                                                 
م. 1231الأولى  والصفات، المحقق علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة المعاني ، حروف) الزجاجي)24 
 ).121اللبيب (ص ، مغني)، وابن هشام66(ص
، ر، الدار القومية للطباعة والنشيب وتعليق: محّمد محمود الشنقيطي، ديوان الهذليين، ترت) المؤلف: الشعراء الهذليون)34 
 ).31/ ص0م (ج 1631 -هـ  1171 القاهرة،
 وعّمر فذهبت عينه، بسهم، مخشى ّ له يقال رجل رماه أعور، وكان أعصر الباهلي، بن معن بن  رأحم بن عمرو :هو ))44 
انظر الدينوري، أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروري، أدب الكاتب، تحقيق : محمد محيى الدين  سنة، تسعين
 ).022/ ص1(جم  7631التجارية، مصر، الطبعة الرابعة عبدالحميد، المكتبة 
 ).317(ص اني في حروف المعانيالد ، الجنىالمرادي ))54 
 ). 37الآية ( ،سورة أبراهيم ))64 
 ).317الداني في حروف المعاني (ص ، الجنى) المرادي)74 
 )232/ ص7عباس، حسن، النحو الوافي ( ج )84(
 ).371/ ص1، اللباب في علل البناء والإعراب (ج) العكبري)94 
 ). 60) سورة الرحمن الآية ( )05 
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ليه ععلّي قإاء الصلاة، و  نحو: زيد على السطح، ومسازي نحو: الاستعلاء إلى قسمعن: ح ي ي "الرضبي"وي سم         
 
ّ
 الاستعلاء في بعض الموا ف لا ينظر فيه إلى أصل معناه إقا صار مشاورا نحو: توبلت على الله ال صاص، ويذكر أن
  )25(
﴾ن َِلُتكَبُِّروا اللَّ َه َعَلى َما َهَداُكْم َوبَّشِ ِر اْلُمْحِسنِي﴿ك وله تعالى:  )35() وتأتي للتعليل 2
أي لادايته ل م،  )45( 
 أي لنبعي له. )55( وقولك: أكرمني على نبعي له
 أي في حعن. )75( ﴾َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلة  ِمْن أَْهِلَها﴿ك وله تعالى:  )65() و معنى (في) 3
 أي: مف ظلمام. )95( ﴾َوإِنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفرَة  ِللنَّاِس َعَلى ُظْلِمِهم ْ﴿ مثل: قوله تعالى :) 85() و معنى (مف) 4
  ) للاستدراع مثل: 5
ّ
ي فعر يائس)، وهذه الاستدراكية شبيهة بحرف الجر الزائد لا تحتاج إلى ( سرت الصب ة على أن
 .)06(متعلق
 : )26(ك ول الشاعر )16() بمعنى  (عن) 6
َعْمُر الله أعجبني رِّ اها
َ




 عليَّ بنو ق
ْ
 إقا َر ِّ َيت
 أي: إقا ر يت عن بني قشعر.
 أي من الناس.  )46(﴾الَّ ِذيَن إَِذا اكَْتاُلوا َعَلى النَّاِس يَْسَتْوُفون َ ﴿نحو قوله تعالى:  )36(ن )) بمعنى ( مِّ  7
  )66(﴾َحِقيٌق َعَلى أَْن لَا أَُقوَل َعَلى اللَّ ِه إِلَّا اْلَحقَّ ﴿ك وله تعالى:  )56() بمعنى (الباء)8
ّ
  أقول.أي بألا
حرف،  هذه  (من )أن مالك ابن ، ب سر الميم و ماا وقكرفعلّن لأ ن ربي وتد ل على الر في ال: مِّ ) 76() ال سم 9
 .)86(بالر " ال سم الميم، ومإمومتها في م سورة وت تص " :وقال
                                                 
 )107/ ص2) الأستراباذي، شرح الرضي على الكافية (ج25(
 ).261ص/ 7(ج الفوائد تسهيلشرح ، )، وابن مالك332حروف المعاني  (صالجني الداني في  ،) المرادي 35)
 ).37الآية ( ،) سورة الحج 45)
 ).177، الموجز في قواعد اللغة العربية (ج/ص) الأفغاني 55)
 ). 177ص ، الموجز في قواعد اللغة العربية (ج/الأفغاني)، و372/ ص0(ج ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) السيوطي 65)
 ).11الآية ( ،) سورة القصص 75)
 ).177قواعد اللغة العربية (ج/ص، الموجز في ) الأفغاني 85)
 ).72سورة فصلت، الآية ( (95)
 ).177، الموجز في قواعد اللغة العربية (ج/ص) الأفغاني 06)
 ).10/ ص0) ابن عقيل، شرح ابن عقيل (ج 16)
العقيلي، استشهد به المبرد، محمد بن يزيد، الكامل في اللغة والأدب، المحقق محمد أبو  سليم بن خمير بن ) هو: القحيف 26)
 ).121/ ص0(ج م 3331 -هـ  3121الثالثة الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة ، الطبعة 
 ).372/ ص0ج)، والسيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (261/ ص7(ج  الفوائد تسهيل ، شرحابن مالك)  36)
 ).0الآية ( ،) سورة المطففين 46)
 ).031اللبيب (ص مغني ،)، وابن هشام132، الجني الداني في حروف المعاني  (ص) المرادي 56)
 ).121الآية ( ،) سورة الأعراف 66)
 ).332/ ص7، الكتاب (جوسيبويه)، 232/ ص2،  شرح المفصل  (جابن يعيش)  76)
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 أي: من حلف يمعن.) 07(يمعن)) على حلف ك ول الرسول صلى الله عليه وسلم :(( من )96() زائدة 11
أي إلى الله، ونحو قولك: ( توبلت  )27( ﴾َوَمْن يََتَوكَّْل َعَلى اللَّ ِه َفُهَو َحْسُبه ُ ﴿نحو قوله تعالى:  )17() معنى (إلى)11
 على الله) أي إلى الله ؛ إق لا يعلو على الله شبيء.
ها ن ّإ :أي عندي، وقال ابن هشام ))47( ﴾َوَلُهْم َعَليَّ َذْنٌب َفأََخاُف أَْن يَْقُتُلون ِ﴿ك وله تعالى:  )37() معنى( عند) 21
 )57(للاستعلاء المعنوي 
 )67() الإ را  31
ّ
 ه لا ييأس من رحمة الله.، نحو: فلان لا يد ل الجنة؛ لسوء صنيعه على أن
 المبحث الثالث
 الدراسة التطبيقية لحرفي الجر(إلى و على) في جزء عم  
 54في جزء عّم في ( ورد  حرفا الجر (إلى و على)        
ً
ن من ين الواردعن الحرفي)  ية، وا تلبت معاني هذ54و( ،) مو عا
 مو ف إلى   ر، و يانها بالآتي:   
: حرف الجر (إلى) في جزء عم  : 
ً
 أولا
 71ورد حرف الجر (إلى) في جزء عّم في (          
ً
) سور، وحمل معنى الغاية والتعدية في بل 11)  ية، و(71(في ،) مو عا
 و يان هذه المعاني بالآتي:الموا ف التي ورد بها، 
﴾َذِلَك اْليَْوُم اْلَحقُّ َفَمْن َشاءَ اتََّخَذ إَِلى َربِِّه َمآبًا﴿ قال تعالىــ   1
 )77( 
 إلى: حرف جر مبني على السكون.
والجار وايجرور  متعل ان بحال من  ،وعلامة جره ال سرة، وهو مإاف والااء مإاف إليه )إلى(ر ه: اسم مسرور بد  
 (مآبا). 
   :وإلى
ً
  لانتهاء الغاية : أي مرجعا
ً
 .)87(وقلك بالإيمان والت وى إق بهما تكون النساة ؛سليما
                                                 
 ).332، الجني الداني في حروف المعاني (ص) المرادي96(
، رقم فيها البئر والقضاء في الخصومة باب المساقاة، كتاب عنه، الله رضي الله بدع بن شقيق حديث من البخاري، أخرجه (07)
الناصر، دار )، انظر صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله صحيح البخاري، المحقق محمد زهير بن ناصر 6170(
 ).211/ ص7هـ (ج0021، الطبعة الأولى، طوق النجاة 
 ).300/ ص0، حاشية الصبان (جالصبان) 17(
 ).7سورة الطلاق، الآية ( (27)
 ).70ص/ 1، حروف المعاني (جالزجاجي) 37(
 ).21) سورة الشعراء، الآية ( 47(
 ).231/ ص1، مغني اللبيب  (جابن هشام) 57(
 ).731(ص المرجع السابق (67)
 ).37سورة النبأ، الآية ( )77(
الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، مكتبة العلوم والحكم، المدينة  )87(
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 )97(وقد تكون بمعنى (عند) قال ابن عاشور معناها :" فمن شاء ات اق مآ عند ر ه فليت ذه"
 )08( ﴾إِنَُّه َطَغىاْذَهْب إَِلى ِفرَْعْوَن ﴿ قال تعالى:ــ  2
 إلى: حرف جر مبني على السكون.
  )إلى(فرعون: اسم مسرور بد 
ّ
 ).اقها(ه ممنوع من الصرف، والجار وايجرور  متعل ان بد وعلامة جره البتحة؛ لأن
 إلى: للتعدية ولانتهاء الغاية.
 )18( ﴾َفُقْل َهْل َلَك إَِلى أَْن َتزَكَّى﴿ قال تعالى: ــ  3
 مبني على السكون.إلى: حرف جر 
 أن: حرف مصدري ونصا.
 ره للتعذر، والباعل  معر متصل ت ديره  على ، وعلامة نصبه البتحة الم درة )أن(تزبى: فعل مإارع منصو بد 
 )28(هو، والمصدر المؤول (أن تزبى) في محل جر بد (إلى) متعلق بالمبتدأ الم در أي ميل إلى أن تتزبى
 أي هل لك رفبة في  ؟ومثله هل لك في الخعر ؟رفبة في التزكية و(إلى) بمعنى (في) أي هل لك
 )58(، وإلى قلك قها ابن سيده)48(أي في أن"، ﴾َهْل َلَك إَِلى أَْن َتزَكَّى ﴿:"وقال السيوطي:"  )38(الخعر
﴾َوأَْهِديََك إَِلى َربَِّك َفَتْخَشى﴿ قال تعالى:ــ  4
 )68( 
 إلى: حرف جر مبني على السكون.
ع: اسم مسرور بد إلى، وعلامة جره ال سرة وهو مإاف والكاف  معر متصل مبني على البتح في محل جر  -ر 
 .)أهديك(بالإ افة، والجار وايجرور متعل ان بد 
ماع الت وى وجِّ  ،ها ملاع الأمرلأن ّ ؛و(إلى) هنا لانتهاء الغاية حيث جعل الخشية فاية للاداية
  )78(
 )88( ﴾َربَِّك ُمْنَتَهاَهاإَِلى  ﴿ قال تعالى:ــ  5
                                                 
 ).21/ ص27م (ج 3331دار سحنون للنشر، تونس  ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الطبعة التونسية،)97( 
 ).31سورة النازعات، الآية ( )08(
 ).11سورة النازعات، الآية ()18( 
 ).170/ ص27هـ (ج 1121صافي، محمود بن عبد الرحيم، الجدول في إعراب القرآن، دار الرشيد، دمشق، )28(
، (دار اليمامة ، دمشق ،الدرويش، محي الدين، إعراب القرآن وبيانه، دار الإرشاد للشئون الجامعية، حمص، سورية)38( 
 ).167، ص :  21(ج  1121، الطبعة الرابعة، بيروت)
، الإتقان في علوم القرآن، المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة بد الرحمن بن أبي بكر جلال الدينالسيوطي، ع )48(
 ).031/ ص0م (ج 2331هـ/ 2371المصرية العامة للكتاب، الطبعة  
الحسن علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،  ابن سيده، أبو )58( 
)، وابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق  محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت  222/ ص21م (ج2220سنة النشر 
 ).327/ ص0(ج
 ).31سورة النازعات، الآية ( )68(
 ).367، ص   21إعراب القرآن وبيانه (ج  الدرويش، )78(
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 إلى: حرف جر مبني على السكون. 
والكاف  معر متصل مبني على البتح في محل جر  ،ر ك: (ر ) اسم مسرور  بد إلى وعلامة جره ال سرة، وهو مإاف 
 مبتدأ مؤ ر.  :مإاف إليه، والجار وايجرور في محل رفف  بر م دم، ومنتهاها
اء السعر، :"والمنتهى: أصله مكان انتهقال الزحيلي ،لانتهاء الغاية )وإلى(وت ديم ايجرور على المبتدأ لإفادة ال صر،         
 
ّ
 )98(المصعر لازم للانتهاء" ثم أطلق على المصعر لأن
 
 
 )09( ﴾َفْليَْنُظِر الِْإْنَساُن إَِلى َطَعاِمه ِ﴿ قال تعالى:ــ  6
 إلى: حرف جر مبني على السكون.
وعلامة جره ال سرة، وهو مإاف والااء  معر متصل مبني على ال سر في محل جر مإاف  )إلى(طعامه: اسم مسرور بد 
 .)ينظر ( إليه، والجار وايجرور متعل ان بد
 
ّ
ى بد إلىو(إلى) للت
ّ
 و لانتهاء الغاية  وفيه وجاان : )19(عدية لأن نظر يتعد
 إلى طعامه الذي يأبله وتحيا نبسه به ، من أي شبيء بان ، قاله يحيى . أحدهما :
 ما ي رج منه أي شبيء بان ؟ ثم كيف صار بعد حبظ الحياة وموت الجسد . الثاني :
 
ّ




  )29(يثني رقبة ابن  دم إقا جلس على الخلاء لينظر ما ي رج منه كا
 إلى: حرف جر مبني على السكون.)39( ﴾اْنَقَلُبوا إَِلى أَْهِلِهُم اْنَقَلُبوا َفِكِهين ََوإَِذا ﴿ قال تعالى:ــ  7
، و(هم) )ان لبوا(  ره، والجار وايجرور متعل ان   وعلامة جره ال سرة الظاهرة على  )إلى(أهلام: اسم مسرور بد  
  معر متصل مبني على السكون في محل جر بالإ افة.
 )49(انتهاء الغاية أي رجعوا إلى أهلام في الدنياوإلى: تحمل معنى 
﴾أَيَُّها الِْإْنَساُن إِنََّك كَاِدٌح إَِلى َربَِّك كَْدًحا َفُملَاِقيه ِ يَا﴿ قال تعالى:ــ  8
 )59( 
                                                 
 
لثانية  ، دمشق الطبعة  اريعة والمنهج، دار الفكر المعاصرالزحيلي،  وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والش)98( 
 ).6/ ص10هـ (ج 1121
 ).20الآية ( ،سورة عبس (09)
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة  د بن يوسف، تفسير البحر المحيط، أبو حيان، محم (19)
 .م 1220 -هـ  0021الأولى، 
تفسير الماوردي النكت والعيون، تحقيق  السيد بن عبد المقصود بن عبد ، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (29)
 ).320/ ص6لعلمية، بيروت، لبنان (جالرحيم، دار الكتب ا
 ).17الآية ( ،سورة المطففين (39)
هـ /  7171، الطبعة السادسة، فاسير، المطبعة المصرية ومكتبتهاابن الخطيب، محمد بن محمد عبد اللطيف، أوضح الت (49)
 ).373/ ص1م (ج 2631
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 1028) 1) العدد (51مجلة الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية المجلد (
 إلى: حرف جر مبني على  السكون.
 ره، والكاف  معر متصل مبني على البتح في محل  وعلامة جره ال سرة الظاهرة على  ر ك: ر : اسم مسرور بد إلى،
 .)بادح(جر مإاف إليه، والجار وايجرور متعل ان بد 
وقال ابن عاشور: "وتعليق  )69(و إلى: هنا معناها الغاية أي: فاية كدحك في الخعر والشر تنتهي بل اء ر ك وهو الموت 
 
ّ
  )79(المراد به عمل ينتهي إلى ل اء الله" مسروره في هذه الآية بحرف ( إلى ) تؤقن بأن
 
 .)89(وقال الخليل:" إلى ر ك " في معنى نحو ر ك
 )99( ﴾أََفلَا يَْنُظُروَن إَِلى الِْإِبِل كَيَْف ُخِلَقت ْ﴿ قال تعالى:ــ  9
 إلى: حرف جر مبني على السكون.
 .)ينظرون( ره، والجار وايجرور متعل ان بد  وعلامة جره ال سرة الظاهرة على  ،)إلى(الإبل: اسم مسرور بد 
وإلى للتعدية و انتهاء الغاية  قال ابن عاشور :"وتعديته بحرف (إلى) تنبيه على إمعان النظر ليشعر الناظر مما في 
 
ّ
 قولام نظر إلى كذا أشد في توجيه النظر من نظر كذا، لما في (إلى) من معنى الانتهاء حتى المنظور من الدقائق، فإن
 
ّ
 )001(النظر انتهى عند ايجرور  (إلى) انتهاء تم ن واست رار بأن
) َوإَِلى الْأَرِْض كَيَْف 18) َوإَِلى اْلِجبَاِل كَيَْف ُنِصبَْت (18َوإَِلى السَّ َماِء كَيَْف ُرِفَعْت (﴿ قال تعالى:ــ 11
 )101( ﴾ُسِطَحت ْ
 إلى: حرف جر مبني على السكون.
 .)ينظرون( ره، والجار وايجرور متعل ان بد  وعلامة جره ال سرة الظاهرة على  ،)إلى(السماء: اسم مسرور بد  
 وكذلك (إلى الجبال، إلى الأرض)، نبس الإعرا في المو ععن. 
 و(إلى) معناها نبس المعنى في الآية الساب ة للتعدية و انتهاء الغاية.
  )201( ﴾إِنَّ إَِليَْنا إِيَابَُهم ْ﴿ قال تعالى:ــ  11
رور ، والجار وايج)إلى(إلى: حرف جر مبني على السكون، و(نا)  معر متصل مبني على السكون في محل جر بد  إلينا:
 ( متعل ان  
ّ
 .) بر إن
                                                 
 ).102/ص   21الدرويش، إعراب القرآن وبيانه (ج  (69)
 ).110/ ص27ابن عاشور،  التحرير والتنوير(ج (79)
الفراهيدي، أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق  مهدي المخزومي وأخرون، دار ومكتبة الهلال، بدون  (89)
 ).26/ ص7طبعة (ج
 ).31سورة الغاشية، الآية ( (99)
 ).227/ ص61)، وابن عاشور، التحرير والتنوير(ج112/ص1يان، تفسير البحر المحيط (جأبو ح (001)
 ).31،1120،سورة الغاشية ،الآية ( (101)
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 .)401(والم صود رجوعام إلينا في دار الب اء )301(و(إلى) لانتهاء الغاية: أي الرجوع إلى المكان الذي صدر عنه
﴾  اْرِجِعي إَِلى َربِِّك رَاِضيًَة َمرِْضيَّة﴿ قال تعالى:ــ  21
 )501( 
 إلى: حرف جر مبني على السكون.
معر ، والكاف  )ارجعي( ره، والجار وايجرور  متعل ان بد  وعلامة جره ال سرة الظاهرة على  ر ك: ر اسم مسرور بد إلى 
 متصل مبني على البتح في محل جر بالإ افة.
 . )601(إلى جواره في دار كرامته أي الجنةوإلى: لانتهاء الغاية أي 
  )701(﴾اَويَْنَقِلُب إَِلى أَْهِلِه َمْسُروًر ﴿ قال تعالى:ــ  31
 إلى: حرف جر مبني على  السكون.
 ( ره، والجار وايجرور متعل ان بد  وعلامة جره ال سرة الظاهرة على  ،)إلى( أهله: اسم مسرور بد
ً
، وهو مإاف )مسرورا
 والااء:  معر متصل مبني على ال سر في محل جر مإاف إليه.
 )901(وقيل يرجف إلى أهله في الجنة من الحور الععن) 801(و(إلى) لانتهاء الغاية أي يرجف في الجنة إلى عشعرته المؤمنعن
﴾ َوإَِلى َربَِّك َفارَْغب ْ﴿ قال تعالى:ــ  41
 )011(
 إلى: حرف جر مبني على السكون.
 ره، وهو مإاف والكاف  معر متصل مبني في محل  وعلامة جره ال سرة الظاهرة على  )إلى(ر ك: ر اسم مسرور بد 





  .فعل (ارفا) هنا بحرف ( إلى ) فلتإمينه معنى الإقبال والتوجه  ىية : حيث عد
ً
ر السائر إلى بسع تشبيها
 ، وقد تحمل معنى انتهاء الغاية  قال البغوي:" قيل: )111(من عنده حاجته
  )211(فارفا إليه في جميف أحوالك"
﴾نَّ إَِلى َربَِّك الرُّْجَعىإ﴿ قال تعالى:ــ  51
 إلى: حرف جر مبني على السكون.)311( 
                                                 
 .)127/ ص27ابن عاشور، التحرير والتنوير (ج (301)
 ).323/ ص1ابن الخطيب، أوضح التفاسير (ج (401)
 ).10سورة الفجر، الآية ( (501)
 ).231/ ص1الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (ج (601)
 ).3، الآية (نشقاقالاسورة  (701)
 ).371/ ص27(ج الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (801)
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق عبد الرزاق  (901)
 ).303/ ص2المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت (ج
 ).1سورة الشرح، الآية ( (011)
 ).112/ ص27، التحرير والتنوير (جابن عاشور (111)
ار د حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر،  وأخرون،، معالم التنزيل، ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغويالبغوي (211)
 ).362/ ص1(ج م 3331 -هـ  3121الرابعة،  ،  الطبعة طيبة للنشر والتوزيع
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 ره، وهو مإاف، والكاف  معر متصل مبني في محل  وعلامة جره ال سرة الظاهرة على  )إلى(ر ك: ر اسم مسرور بد 
 جر مإاف إليه. 
 
ّ
إلى الله وحده الرجوع والمصعر، وفيه تهديد  والمعنى) 411(ية ولانتهاء الغاية؛ والرجعي مصدر بمعنى الرجوعإلى: للتعد
 للإنسان، وتحذير من عاقبة الطغيان.
: حرف الجر (على) في جزء عم  :
ً
 ثانيا
 و د (82ورد حرف الجر(على) في جزء عّم في(          
ً
) سورة، وتإمن المعاني الآتية: الاستعلاء، 61)  ية و (82) مو عا
 والتعليل، والمصاحبة، والتعدية، والظرفية، و معنى (الباء)، وفيما يلي تبصيل لاذه الموا ف والمعاني: 
 
 )511( ﴾َوَما َعَليَْك أَلَّا يَزَّكَّى﴿  قال تعالى:ــ  1
و(أن)  ،عليك: على: حرف حر مبني على السكون، والكاف  معر متصل مبني على البتح في محل جر بد (على)، وعليك  بر م دم
 "ما"وما في حعزها مبتدأ مؤ ر أي ليس عليك بأس في عدم تزكيته بالإسلام، وقال الدرويش : "ا تار أبو حيان أن تكون 








  )711(له النحاة ب ولام: علّي قإاء الصلاة، وعليه ال صاصو(على) تحمل معنى الاستعلاء المعنوي، وهو نظعر ما مث
عليها: على حرف جر مبني على السكون، والااء  معر متصل مبني )811( ﴾َوُوُجوٌه يَْوَمئِذ  َعَليَْها َغبَرَة ٌ﴿ قال تعالى:ــ  2
  .مبتدأ )ةر بف(و ،، والجار وايجرور  بر م دم)في(على السكون محل جر بد 
 .)911(ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه ،و(على) تكون للاستعلاء أي تعلوها وتغشاها قترة، أي: سواد وظلمة
 )021( ﴾َوَما ُهَو َعَلى اْلَغيِْب ِبَضنِين  ﴿ قال تعالى:ــ  3
 على: حرف جر مبني على السكون.
 .) نعن(وعلامة جره ال سرة، والجار وايجرور متعل ان بد  )على(الغيا: اسم مسرور بد 
 في هذا الوجه للاستعلاء ايجازي الذي هو  "على":"وحرف  وعلى للاستعلاء، قال ابن عاشور 
 أي بالغيا. )221(تحمل معنى الباء ، وقد)121(بمعنى الظرفية"
                                                 
 )011/ ص27العربي، بيروت، بدون طبعة (ج الألوسي، محمود أبو الفضل، روح المعاني، دار إحياء التراث (411)
 ).3سورة عبس، الآية ( (511)
 ). 637ص  / 21الدرويش، إعراب القرآن وبيانه (ج  (611)
 ).632/ص2، شرح المفصل (ج)، وابن يعيش107/ ص2ى الكافية (جالأستراباذي، شرح الرضي عل (711)
 ).22سورة عبس، الآية ( (811)
 ).32ص/ 27جالألوسي، روح المعاني ( (911)
 ).20سورة التكوير، الآية ( (021)
 ).761/ص27ابن عاشور، التحرير والتنوير (ج (121)
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 ) ننعن(    
ً
  : الباء: حرف جر ، و نعن مسرور لبظا
ً
  منصو محلا
ّ
 ه  بر ما. على أن
 والباء حرف جر زائد للتوكيد.
 )321( ﴾َوإِنَّ َعَليُْكْم َلَحِفِظين َ﴿ قال تعالى:  ـ 4
ايجرور ، والجار و )على(علي م: على حرف جر مبني على السكون، و(كم)  معر متصل مبني على السكون في محل جر بد  
 
ّ
 م دم. في محل رفف  بر إن
 
ّ
 منصو . لحافظعن: (اللام) الابتداء للتوكيد و(حافظعن) اسم إن
  .بمعنى الرعايةوحرف (على) فيه للاستعلاء لتإمنه معنى الرقابة والسلطة والحبظ: هو هنا 
 .)421( والمراقبة، وهو بهذا المعنى يتعدى إلى المعمول بحرف الجر
 على: حرف جر مبني على السكون.)521( ﴾الَّ ِذيَن إَِذا اكَْتاُلوا َعَلى النَّاِس يَْسَتْوُفون َ﴿ قال تعالى:ــ 5
، وقيل )اكتالوا( ره، والجار وايجرور متعل ان بد  وعلامة جره ال سرة الظاهرة على  )على(الناس: اسم مسرور بد  
 )621()يستوفون (متعل ان بد 
 "الماوردي"معنى: (اكتالوا على الناس ) أي: اشتروا من الناس ما يباع بال يل، وكذلك قال  )721( ن)وعلى: تحمل معنى(مِّ 
 )821(: "إقا اكتالوا على الناس يستوفون  أي من الناس"
أن يتعدى إلى مبعول واحد هو الم يل ، في ال : اكتال فلان طعاما مثل ابتاع  "اكتال"فعل  وقال ابن عاشور :"وحُق      
 
ً
ي الآية دي فمن فلان ، وإنما ع ُ ، ويعدى إلى ما زاد على المبعول بحرف الجر مثل ( من ) الابتدائية في ال : اكتال طعاما
 )921(المش ة على الغعر وظلمه"بحرف (على ) لتإمعن  اكتالوا  معنى التحامل ، أي إل اء 
عليه: على حرف جر مبني على السكون، والااء )031( ﴾إَِذا ُتْتَلى َعَليِْه آيَاُتَنا َقاَل أََساِطيُر الْأَوَّ ِلين َ﴿ قال تعالى:ــ  6
 . )تتلى(والجار وايجرور متعل ان بد  )على(محل جر بد   معر متصل مبني على ال سر في
َواتَّبَُعوا َما َتْتُلو الشَّيَاِطيُن ﴿ :وهي ك وله تعالى )131(الظرفية بمعنى  أو ،للاستعلاء ايجازي  تكون  أن يحتمل  :وعلى
 .  )231(﴾َعَلى ُمْلِك ُسَليَْمان َ
                                                 
 ).21سورة الانفطار، الآية ( (321)
 ). 211/ ص27التحرير والتنوير( ج ابن عاشور، (421)
 ).0سورة المطففين، الآية ( (521)
 ).322/ ص  21الدرويش، إعراب القرآن وبيانه (ج  (621)
 ).362/ ص1)، والعكبري، التبيان في إعراب القرآن (ج132(ص لجني الداني في حروف المعانيا المرادي، (721)
)، والكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، كتاب 600/ ص6(ج يونالماوردي، تفسير الماوردي النكت والع (821)
 ).306/ ص1م (ج1331 -هـ 3121تحقيق عدنان درويش وأخرون ، مؤسسة الرسالة ، بيروت،الكليات، 
 ).311/ ص27ابن عاشور، التحرير والتنوير (ج (921)
 ).71سورة المطففين، الآية ( (031)
 ).332المرادي، الجني الداني في حروف المعاني  ( ص (131)
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 )331( ﴾كَلَّا بَْل رَاَن َعَلى ُقُلوِبِهْم َما كَاُنوا يَكِْسُبون َ﴿ قال تعالى:ــ  7
 على: على حرف جر مبني على السكون.
، وهو مإاف و(هم)  معر )ران(، وعلامة جره ال سرة، والجار وايجرور متعل ان بد )على(قلوبهم: قلو اسم مسرور بد  
 متصل مبني على السكون في محل جر بالإ افة.
درويش:" (ران) فلا وأحاط وفطى تغطية الغيم للسماء، وعبارة الزم شري: "ران الو(على): للاستعلاء المعنوي قال 
 ) 531(وقال الزحيلي:" ران على قلوبهم فطاها وفلا عليها" )431(لوبهم: ركبها كما يركا الصدأ وفلا عليها"على ق
 على: حرف جر مبني على السكون.)631( ﴾َعَلى الْأَرَائِِك يَْنُظُرون َ﴿ قال تعالى:ــ  8
 .)ينظرون( ره، والجار وايجرور متعل ان بد  وعلامة جره ال سرة الظاهرة على  ،)على(الأرائك: اسم مسرور بد 
 رر، أو البرش.أي جالسون فوق الأرائك وهي الس  ) 731(ما يتكئ عليه وعلى: للظرفية وللاستعلاء، فالأرائك : بّل 
حرف جر مبني على السكون، و(هم)  معر  :عليهم: على)831( ﴾َوَما ُأرِْسُلوا َعَليِْهْم َحاِفِظين َ﴿ :قال تعالىــ  9
 .)حافظعن(متصل مبني على السكون في محل جر بد على، والجار وايجرور متعل ان بد 
حبظ ) ليتسلط النبي على الإرسال والبظ هنا الرقابة ولذلك عدي بحرف (علىتحمل معنى الاستعلاء: فمعنى الح :وعلى
  .على ) فينتبي حالام الممثل ومعنى الاستعلاء ايجازي الذي أفاده حرف (
 . )931(للاهتمام بمباد حرف الاستعلاء و مسروره مف الرعاية على الباصلة متعل ةوت ديم ايجرور على 
حرف جر مبني على السكون، و(هم):  :عليهم: على)041( ﴾َوإِذَا ُقرَِئ َعَليِْهم ُاْلُقرْآُن لَا يَْسُجُدون َ﴿ :قال تعالىـ ـ 11
  معر متصل مبني على السكون في محل جر بد على، والجار وايجرور متعلق بد (قرئ).
قرئ عليهم ال ر ن لا ي إعون لله ولمعاني ال ر ن وحجته، ولا يؤمنون  قا) قد تكون للظرفية المعنوية أي إو(على
 )141(ةوقراءة ال ر ن عليهم قراءة تبليغ ودعو  ،ته بح ي
 )241( ﴾إِذ ُْهْم َعَليَْها ُقُعود ٌ﴿ قال تعالى:ــ  11
                                                 
 ).21الآية ( سورة المطففين، (331)
 
 
 ).712/ ص21الدرويش، إعراب القرآن وبيانه (ج (431)
 ).671/ 1)، والجزائري، أيسر التفاسير (ج111/ ص27الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج  (ج (531)
 ).17، 70سورة المطففين، الآية ( (631)
، دار إحياء التراث العربي أبو محمد بن عاشور،إبراهيم، الكشف والبيان، تحقيق  الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن (731)
 ).111/ ص21م (ج 0220 -هـ  0021، الطبعة  الأولى، بيروت
 ).77سورة المطففين، الآية ( (831)
 ).210/ ص27ابن عاشور،  التحرير والتنوير(ج (931)
 ).10سورة الانشقاق، الآية ( (041)
 ).070/ ص 27ابن عاشور،  التحرير والتنوير(ج (141)
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ايجرور ، والجار و )على(حرف جر مبني على السكون، و الااء  معر متصل مبني على السكون في محل جر بد  :عليها: على
 ).قعود(متعلق بد 
 أي: على جوانبها. )341(هم لا ي عدون فوق النار ول ن حولااو على: للاستعلاء ايجازي؛ لأن ّ
 على : حرف جر مبني على السكون.)441( ﴾َوُهْم َعَلى َما يَْفَعُلوَن ِباْلُمْؤِمنِيَن ُشُهود ٌ ﴿ قال تعالى: ــ 21
 والجار وايجرور متعل ان بد ( شاود ) .  )على(مبني على السكون في محل جر بد  "الذي"ما: اسم موصول بمعنى 
 .بما يبعلون بالمؤمنعن شاودو(على) تحمل معنى الباء أي : 
 )541( ﴾الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ َماَواِت َوالْأَرِْض َواللَّ ُه َعَلى ُكّلِ َشْيء  َشِهيد ٌ﴿ :قال تعالى  ــ13
 على: على حرف جر مبني على السكون. 
 ،. )شايد( ره، والجار وايجرور متعل ان بد  وعلامة جره ال سرة الظاهرة على  )على(: اسم مسرور بد بّل  
 . )641( و(على):  تحمل معنى الاستعلاء ايجازي 
 ﴾إِْن ُكلُّ َنْفس  َلمَّا َعَليَْها َحاِفٌظ ﴿ :قال تعالى  ــ41
عليها: على: حرف جر مبني على السكون، و(ها)  معر متصل مبني على السكون في محل جر بد على، والجار وايجرور في 
 محل رفف  بر المبتدأ(حافظ).
  ؛للظرفية ايجازيةوعلى 
ّ
الحبظة من الملائ ة الذين يحبظون عملاا وقولاا وفعلاا، وحبظ الملائ ة من حبظ  لأن
 
ّ
 .ه بأمره سبحانهالله؛ لأن
 )741( ﴾إِنَُّه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدر ٌ﴿ قال تعالى:ــ  51
 على: حرف جر مبني على السكون.
وهو مإاف، والااء  معر  )قادر(، وعلامة جره ال سرة، والجار وايجرور متعل ان بد )على(رجعه: رجف اسم مسرور بد 
 متصل مبني على ال سر في محل جر مإاف إليه.
 للاستعلاء ايجازي. :وعلى
 )841( ﴾َلْسَت َعَليِْهْم ِبُمَصيِْطر  ﴿ :قال تعالى  ــ16
ر ، والجار وايجرو )على(عليهم: حرف جر مبني على السكون، و(هم)  معر متصل مبني على السكون في محل جر بد 
  . )مصيطر(متعل ان بد 
                                                 
 ).020/ ص 27ابن عاشور، التحرير والتنوير(ج (341)
 ).3الآية ( سورة البروج، (441)
 ).3الآية ( ،سورة البروج (541)
 ).210/ ص27، التحرير والتنوير (جابن عاشور (641)
 ).1سورة الطارق، الآية ( (741)
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 1028) 1) العدد (51مجلة الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية المجلد (
 )941( ﴾ُثمَّ إِنَّ َعَليَْنا ِحَسابَُهم ْ﴿ :قال تعالى  ــ17
جرور ، والجار واي)على()  معر متصل مبني على السكون في محل جر بد علينا: على: حرف جر مبني على السكون، و(نا
 (متعل ان ب بر ثاني لد 
ّ
 )إن
 (على): وتحمل معنى الاستعلاء .
حرف جر مبني على السكون، و(هم)  :عليهم: على)051( ﴾َفَصبَّ َعَليِْهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاب  ﴿ قال تعالى: ــ 81
 ).صا(، والجار وايجرور متعل ان بد )على( معر متصل مبني على السكون في محل جر بد 
وإحاطته بهم كما  ،الصا إفراغ ما في الظرف، وهو هنا مستعار لحلول العذا دفعة ة:  فح ي )151(للاستعلاء :وعلى 
رة ونظعره استعا ،أو يصا المطر على الأرض، فوجه الشبه مركا من السرعة وال ثرة ،يصا الماء على المغتسل
 )251(﴾ َقاُلوا َربََّنا أَْفِر ْغ َعَليَْنا َصبْرًا﴿:الإفراغ في قوله: 
﴾َوأَمَّا إِذَا َما ابَْتلَاُه َفَقَدَر َعَليِْه رِزَْقُه َفيَُقوُل َربِّي أََهَنن ِ﴿ :قال تعالىــ 91
حرف جر مبني  :عليه: على)351( 
 ، والجار وايجرور متعل ان بد (قدر).)على(على السكون، والااء  معر متصل مبني على ال سر في محل جر بد 
 )451(و(على) للظرفية ايجازية المعنوية، وقد مثل له النحاة ب ولام: علّي قإاء دين، وعليه ال صاص
 )551( ﴾اْلِمْسِكين َِولَا يَُحضُّ َعَلى َطَعاِم ﴿:قال تعالى  ــ12
 حرف جر مبني على السكون. على: 
 .)تحا ون ( ره، والجار وايجرور متعل ان بد  وعلامة جره ال سرة الظاهرة على  ،)على(طعام: اسم مسرور بد 
  ؛و(على) قد تكون للتعليل أي ( ولا تحا ون لأجل إطعام المس عن )
ّ
 الحّض  لأن
ً
قال  ،يدبتأك : هو أن تطلا فعرع فعلا
ابن عاشور: " إ افة طعام إلى المس عن معنوية على معنى اللام، أي الطعام الذي هو ح ه على الأفنياء ويكون فيه 
قال  ابن الجوزي و  "الباء"، وقد تحمل معنى )651(ت دير مإاف مسرور بد (على) ت ديره: على إعطاء طعام المس عن
 . )751(ثوا الآ رةهم لا يرجون :" أي لا يأمرون بإطعامه لأن ّالبغوي 
 )851( ﴾َعَليِْهْم َناٌر ُمْؤَصَدة ٌ﴿قال تعالى: ــ 12
                                                 
 ).60الآية ( ،سورة الغاشية (941)
 ).71الآية ( ،سورة الفجر (051)
 ).007/ ص27، التحرير والتنوير (جرابن عاشو (151)
 ).210سورة البقرة، الآية ( (251)
 ).61سورة الفجر، الآية ( (351)
 .)317/ ص1)، والعكبري، اللباب في علل البناء والإعراب (ج632/ ص2ابن يعيش، شرح المفصل (ج (451)
 ).11سورة الفجر، الآية ( (551)
 ).661/ ص27ابن عاشور، التحرير والتنوير (ج (651)
، الثةالطبعة الث، مكتب الإسلامي، بيروتابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد،  زاد المسير في علم التفسير، ال (751)
 ).102/ ص1)، والبغوي، معالم التنزيل (ج201/ ص3(ج 2221
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ايجرور ، والجار و )على(عليهم: على حرف جر مبني على السكون، و(هم):  معر متصل مبني على السكون في محل جر بد 
 في محل رفف  بر م دم للمبتدأ.
لا ) 951(مطب ة عليهم ومغل ة؛ من  صد البا : إقا أفل ه:وعلى للظرفية وللاستعلاء ايجازي قال ابن الخطيا :"أي 
يد ل فيها روح ولا ي رج منها، وقال ابن عاشور: "وإسناد المؤصدية إلى النار مساز ع لي، والموصد هو مو ف النار، 
 .)061(أي جانم"
 
 )161( ﴾َفَسوَّ اَها كَذَّ ُبوُه َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَليِْهْم َربُُّهْم ِبَذْنِبِهم ْ﴿:قال تعالى  ــ22
ايجرور ، والجار و )على(حرف جر مبني على السكون، و(هم):  معر متصل مبني على السكون في محل جر بد  :عليهم: على
 . )دمدم(متعل ان بد 
و (على) تحمل معنى الاستعلاء، قال ابن عاشور: (فدمدم عليهم) أي صاح عليهم ربهم صيحة فإا، والمراد بهذه  
صوت الصاع ة والرجبة التي أهلكوا بها، ومن فسروا (دمدم) بمعنى: أطبق عليهم الأرض قالوا معنى (سواها)  :الدمدمة
 .)261( : جعل الأرض مستوية عليهم لا تظار فيها أجسادهم ولا بلادهم،
)  معر متصل مبني على حرف جر مبني على السكون، و(نا :علينا: على)361( ﴾إِنَّ َعَليَْنا َلْلُهَدى﴿:قال تعالىــ 32





المتكلم،  ها (على) اتصلت بها ياءعلى أن ّ" -ببتح اللام وفتح الياء "علي"للاستعلاء ايجازي، قرأ الجماور  وعلى مستعملا
 على  -ب سر اللام و م الياء وتنوينها -وقرأه يع و 
ّ
وصف به صراط، أي صراط شريف عظيم ، ه وصف من العلوأن
 .)461(ال در
 ﴾أَرَأَيَْت إِْن كَاَن َعَلى اْلُهَدى﴿ :قال تعالىــ  42
 حرف جر مبني على السكون. على:
 .)بان  بر( ره للتعذر، والجار وايجرور في محل نصا  ال سرة الم درة على ، وعلامة جره )على(الادى: اسم مسرور بد 
 )561(بحيث يشبه تم ن المستعلي على المكان ؛و(على): للاستعلاء ايجازي وهو شدة التم ن من الادى
 
                                                 
 ).213/ ص1،  أوضح التفاسير (جابن الخطيب (951)
 ).267/ ص27ابن عاشور، التحرير والتنوير (ج (061)
 ).21سورة الشمس، الآية ( (161)
 )..137/ ص27ابن عاشور، التحرير والتنوير (ج (261)
 ).01سورة الليل، الآية ( (361)
 ).01/ ص21ابن عاشور،  التحرير والتنوير (ج (461)
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 )661( ﴾َوإِنَُّه َعَلى ذَِلَك َلَشِهيد ٌ﴿قال تعالى:  ــ52
 على: حرف جر مبني على السكون.
واللام للبعد والكاف للخطا ، والجار وايجرور متعل ان  )على(قلك: (قا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بد  
 .)شايد(  
 (مف قلك )761(و(على): بمعنى المصاحبة 
ّ
ر ه مستحق للش ر والطاعة لا لل نود،  )، أي مف قلك ال نود هو عليم بأن
 ﴾ِمْسِكيًنا َويَتِيًما َوأَِسيرًاَوُيْطِعُموَن الطَّ َعاَم َعَلى ُحبِِّه ﴿: ﴿:ك وله تعالى:       بمعنى (مف) "على"فحرف 
 .)861(
 على: حرف جر مبني على السكون.)961( ﴾الَّتِي َتطَّ ِلُع َعَلى الْأَْفئَِدة ِ﴿:قال تعالى ــ 62 
 .)تطلف( ره، والجار وايجرور متعل ان بد  وعلامة جره ال سرة الظاهرة على  )على(الأفئدة: اسم مسرور بد  
: المعنى ،  وقال ابن عاشور )071(ها تعلوها وتغلبها وتشتمل عليهان ّإي، أي معنى اطلاع النار عليها : و(على) للاستعلاء ايجاز  
 .)171(وتنبذ إلى الأفئدة فتحرقاا في وقت حرق ظاهر الجسد" ،" النار تد ل في أجوافام حتى تصل إلى صدورهم
 )271( ﴾إِنََّها َعَليِْهْم ُمْؤَصَدة ٌ﴿ :قال تعالى ــ 72
جرور ، والجار واي)على(حرف جر مبني على السكون، وهم  معر متصل مبني على السكون في محل جر بد  :عليهم: على
 .)مؤصدة(متعل ان بد 
 و(على) للاستعلاء ايجازي :أي مطب ة مغل ة لا يستطيعون الخروج منها.
 
 )371( ﴾َوأَرَْسَل َعَليِْهْم َطيْرًا أَبَاِبيل َ﴿ :قال تعالى  ــ82
جرور ، والجار واي)على(حرف جر مبني على السكون، وهم  معر متصل مبني على السكون في محل جر بد  :عليهم: على
 متعلق بد (أرسل)
و(على) هنا للتعدية و معنى (إلى) أي أرسل إليهم، وقد تحمل معنى الاستعلاء فالإرسال: مستعار للإيصال والإعطاء، 
  )عليهم(وتعديته بد 
ّ
 )471(ه إيصال من علولأن
 الخاتمة
                                                 
 ).3سورة العاديات، الآية ( (661)
 ).121/ ص27ابن عاشور ، التحرير والتنوير (ج (761)
 ).1سورة الإنسان، الآية ( )861(
 ).3سورة الهمزة، الآية ( (961)
 ).211/ ص1، تفسير البحر المحيط (ج/) وأبو حيان021/ص2شري، الكشاف (جالزمخ (071)
 ).121/ ص27ابن عاشور ، التحرير والتنوير(ج (171)
 ).1سورة الهمزة، الآية ( (271)
 ).7الآية ( ،سورة الفيل (371)
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ّ
 هرظاد  اصة إقا بان معنى الحرف الحروف الجر قد يكون فاماا في فاية التع ي يتضح مما سبق بيانه أن
 
َ
تنبف من قلك صعو ة البام لمن لا يدرع ما وراء تبادل الحرفعن من تناو  مَّ ومعنى نظعره الكامن فعر مت ار عن، ومن ث
ي ال ر ن للغوية فالآيات الساب ة لا تمثل بل أوجه هذه الظاهرة ا المعنى،  فإقا افتر نا أن تناو الحروف الواردة في
ة تى يتم اكتشاف هذه الظاهر هذه الظاهرة لابد من الإشارة إلى معرفة معاني حروف الجر حعن شف  الال ريم، ولأجل 
 في الآية.ها بدون بيان الآلية التي تم اكتشاف التناو  الاقتصار على قكر شواهد قر نية اللغوية في ال ر ن ال ريم وعدم 
 وقد وصل الباحث إلى النتائج الآتية:
 إ)  1
ّ
 إ، و حروف الجر الثلاثية لم ترد جميعاا في جزء عّم  ن
ّ
 ، وعلى).(إلىما ورد حرفان ف ط، هما ن
 71ورد حرف الجر (إلى) في جزء عّم في ()  2
ً
) سدددددددددور، وحمل معنى الغاية والتعدية في بل 11)  ية، و(71( ، في) مو ددددددددعا
 وحالة واحدة أتي بمعنى (في) الظرفية ،الموا ف التي أتى بها
 82ى) في جزء عّم في(ورد حرف الجر(عل)  3
ً
المعاني الآتية: الاسددددتعلاء، ) سددددورة، وتإددددمن 61)  ية و (82(في ، ) مو ددددعا
 
ّ
 و معنى (الباء).ن)، و معنى حرف الجر (مِّ ية، والظرفية، والتعليل، والمصاحبة، والتعد
 
 
 تي: لآاويوص ي الباحث ب
 ) جعل ال ر ن ال ريم ميدانا للدراسات النحوية، وات اق  ياته المثل الأعلى في الاستشااد عند تدريس اللغة العر ية. 1
عند معاني حروف الجر ومعرفة معانيها والمراد بها في موا دددددعاا ايختلبة؛ لما لاا من أهمية كبعرة في فام ) الوقوف  2
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 ال ر ن ال ريم. )1
بعة بعروت ، الطابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسعر في علم التبسعر، الم تا الإسلامي،  )2
 . 4141الثالثة ، 
ابن الحاجا، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي ب ر المصري، الكافية في علم النحو، ايح ق الدكتور صالح  )3
 م. 1112عبد العظيم الشاعر، م تبة الآدا ، ال اهرة، الطبعة: الأولى، 
هد  3831، الطبعة: السادسة، ة المصريةالمطبع ابن الخطيا، محمد بن محمد عبد اللطيف، أوضح التباسعر، )4
 م. 4691، فبراير 
ابن السراج، أبي ب ر محمد بن سال البغدادي، الأصول في النحو، تح يق عبد الحسعن البتلي، مؤسسة الرسالة،  )5
 . 8891بعروت، الطبعة الثالثة ، 
 وت.، الخصائص، تح يق محمد علي النسار، عالم ال تا ،بعرأبو البتح عثمان ابن جني، )6
 .2791ابن جني، أبو البتح عثمان، اللمف في العر ية،  تح يق : فائز فارس، دار ال تا الث افية، الكويت،  )7
ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، ايح م وايحيط الأعظم، تح يق عبد الحميد هنداوي، دار ال تا  )8
 م .1112العلمية، بعروت ، 
 م. 7991تنوير، دار سحنون للنشر والتوزيف،  تونس،ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير وال )9
ابن مالك، محمد بن عبدالله الطائي، متن ألبية  ابن مالك،  بطاا وعلق عليها عبداللطيف بن محمد الخطيا،  )11
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ف، مغني اللبيا عن كتا الأعاريا، تح يق : د. مازن المبارع ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوس )11
 .5891ومحمد علي حمد الله، دار الب ر، بعروت، الطبعة السادسة، 
ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، شرح المبصل للزم شري، قدم له: إميل  )21
 م . 1112 -هد  2241الطبعة الأولى،  بديف يع و ، دار ال تا العلمية، بعروت ، لبنان ،
أبو البداء، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود، ال ناش في فني النحو والصرف، دراسة وتح يق رياض بن  )31
 م . 1112حسن الخوام،  الم تبة العصرية للطباعة والنشر، بعروت ، 
م، جامعة  8791 -ه  8931عمر، الأستراباقي، رضبي الدين، شرح الرضبي على الكافية، تح يق يوسف حسن  )41
 قاريونس .
 -هد 4241الأفغاني، سعيد بن محمد بن أحمد، الموجز في قواعد اللغة العر ية  دار الب ر، بعروت، لبنان،  )51
 م.3112
 الألوسبي، محمود أبو البإل،  روح المعاني، الناشر  دار إحياء التراث العربي، بعروت، بدون طبعة. )61
ل أبو عبدالله صحيح الب اري، ايح ق: محمد زهعر بن ناصر الناصر، دار طوق الب اري، محمد بن إسماعي )71
 هد.2241النساة، الطبعة الأولى، 
البغوي، أبو محمد الحسعن بن مسعود البغوي ، معالم التنزيل، ح  ه و رج أحاديثه محمد عبد الله النمر  )81
 .7991 -هد  7141وأ رون، دار طيبة للنشر والتوزيف الطبعة الرابعة، 
الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم، ال شف والبيان، تح يق أبو محمد بن عاشور، دار إحياء  )91
 م2112هد/  2241التراث العربي، بعروت، لبنان، الطبعة  الأولى 
 مالجزائري، جابر بن موسبى بن عبد ال ادر بن جابر أبو ب ر، أيسر التباسعر ل لام العلي ال بعر، م تبة العلو  )12
 م.3112هد/4241والح م، المدينة المنورة، الطبعة الخامسة، 
، البديف في علم العر ية ، تح يق ودراسة فتحي ين أبو السعادات المبارع بن محمدالجزري،  ابن الأثعر مسد الد )12
 هد . 1241أحمد علي الدين، جامعة أم ال رى، م ة الم رمة، الطبعة: الأولى، 
، »تمايد ال واعد بشرح تسايل البوائد«شرح التسايل المسمى  محمد بن يوسف بن أحمد، محا الدين الحلبي، )22
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ورية ، دار اليمامة ، الدرويش، محي الدين، إعرا ال ر ن و يانه، دار الإرشاد للشئون الجامعية، حمص ، س )32
 دمشق، بعروت ، الطبعة الرابعة.
 هد.6141الدقر عبد الغني، معجم ال واعد العر ية، طبف في دار ال لم، دمشق الطبعة الأولى  )42
ديوان الاذليعن، الشعراء الاذليون، ترتيا وتعليق: محّمد محمود الشن يطي، الدار ال ومية للطباعة والنشر،  )52
 م. 5691 -هد  5831ال اهرة ، 
والصبات، ايح ق علي توفيق الحمد ، مؤسسة  المعاني الزجاجي، أبو ال اسم عبدالرحمن بن اسحاق، حروف )62
 م.8491الرسالة بعروت ، الطبعة الأولى، 
الزحيلي،  وهبة بن مصطبى، التبسعر المنعر في الع يدة والشريعة والمنهج ، دار الب ر المعاصر، دمشق، بدون  )72
 طبعة.
ح يق تو ال اسم محمود بن عمر، ال شاف عن ح ائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزم شري، أب )82
 عبد الرزاق المادي، دار إحياء التراث العربي، بعروت
سر صناعة الإعرا ، أبي البتح عثمان بن جني،  تح يق حسن هنداوي،  دار ال لم ، دمشق، الطبعة الأولى ،  )92
 . 5891




السيوطي،  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي ب ر، همف الاوامف في شرح جمف الجوامف، تح يق  عبد الحميد  )13
 هنداوي، الم تبة التوفي ية، مصر، بدون طبعة.
 الرحيم، الجدول في إعرا ال ر ن، دار الرشيد، مؤسسة الإيمان.صافي، محمود بن عبد   )23
،  تح يق طه عبد الرؤوف سعد، لى شرح الأشمونى لألبية ابن مالك، حاشية الصبان عمحمد بن علي الصبان،  )33
 الم تبة التوفي ية، بدون طبعة و دون.
 حسن، عباس، النحو الوافي، دار المعارف،  الطبعة الخامسة عشرة .    )43
ن ع يل، بهاء الدين عبد الله، شرح ابن ع يل، تح يق  محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الب ر، دمشق، اب )53
 . 5891الطبعة الثانية، 
الع بري، أبو الب اء عبد الله بن الحسعن بن عبد الله ، التبيان في إعرا ال ر ن ايح ق علي محمد البساوي،  )63
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الع بري، أبو الب اء عبدالله بن الحسعن بن عبدالله، اللبا  في علل البناء والإعرا ، تح يق فازي م تار  )73
 .  5991طليمات، دار الب ر، دمشق الطبعة الأولى، 
البراهيدي، أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد، كتا  الععن، تح يق مادي ايخزومي وأ رون، دار وم تبة  )83
 الالال، بدون طبعة.
ال بوي، أبو الب اء أيو بن موسبى الحسيني، كتا الكليات، تح يق عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة  )93
 م .8991 -هد 9141الرسالة ، بعروت، 
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، تبسعر الماوردي الن ت والعيون، تح يق  السيد بن عبد الم صود بن  )14
 ت، لبنان.عبد الرحيم، دار ال تا العلمية، بعرو
 رون، دار ال تا العلمية، الطبعة الأولى،  معاني، تح يق  ف ر الدين قباوة و المرادي، الجني الداني في حروف ال )14
 م.3991هد / 3141
 المرادي، تو يح الم اصد والمسالك بشرح ألبية ابن مالك، شرح وتح يق   )24
 م.8112 -هد 8241ولى، عبد الرحمن علي سليمان،  دار الب ر العربي، الطبعة  الأ        
الوراق، أبو الحسن محمد بن عبد الله، علل النحو، تح يق محمود جاسم محمد الدرويش،  دار النشر، م تبة  )34
 م.9991 -هد1241الطبعة الأولى الرشد، الرياض، 
 
 
 
 
 
 
